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ABSTRAK 
 
Permintaan pasar yang tinggi dan sumber daya yang terbatas 
adalah masalah utama di industri pakan ternak. Selain itu 
perhitungan biaya produksi juga harus diperhatikan supaya 
perusahaan tidak merugi. Melalui pengamatan di lapangan 
perencanaan produksi dapat dilaksanakan dengan Linear 
Programming. Hasil dari model matematis dapat digunakan 
perusahaan untuk menjadwalkan produksi dengan seefisien 
mungkin. Berdasarkan hasil dari penelitian didapatkan 
penjadwalan untuk produk 1 periode 1 dikerjakan pada jam kerja 
regular, periode 2 pada jam kerja regular dan lembur tanpa 
menyimpan untuk periode selanjutnya, periode 3 pada jam kerja 
regular dan lembur tanpa menyimpan untuk periode selanjutnya, 
periode 4 pada jam kerja regular dan lembur tanpa menyimpan 
untuk periode selanjutnya . Untuk produk 2 di periode 1 dikerjakan 
pada jam kerja regular dan jam kerja lembur, di periode 2 
dikerjakan pada jam kerja lembur, di periode 3 dikerjakan pada jam 
kerja lembur, dan di periode 4 juga dikerjakan pada jam kerja 
lembur.Total biaya produksinya adalah Rp 9.554.744.000,-. 
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